




 .................... :الرقم التسلسلي 




 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع
 علم اجتماع التربية: تخصـّـُ ص
 
 : ستاا إشراف الأ                             :      إعداد الطالب                
 نور الدين زمام شرف الدين                                    شكري              
 
 الجامعة         الصفة                الرتبة العلمية             :       الإسم واللقب      
 بسكرة/ جامعة محمد خيذر                   رئيسا                أستاذ         عبد العاليدبلة . د .أ -
 بسكرة/ جامعة محمد خيذر       مشرفا ومقررا                  أستاذ          نور الدينزمام . د.أ -
 بسكرة/ جامعة محمد خيذر            عضوا مناقشا          أ.م.أستاذ      صباح      سليماني. د -
 بسكرة/ جامعة محمد خيذر           عضوا مناقشا          أ.م.أستاذ           سامية    حميدي. د -
 
 
  4102/ 5102: السنة الجامعية                              
 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة -جامعة محمد خيضر
 كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
 قسم علم الاجتماع
 
 
 بسكرةب مّكي مني  ةثانويبدراسة ميدانية  
